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Sistem Informasi Geografis (SIG) dan sistem berbasis data spasial kini memiliki kemajuan yang 
didorong oleh peningkatan teknologi internet dan teknologi informasi, kemudahan SIG semakin 
dapat dinikmati masyarakat luas melalui jaringan internet dengan menggunakan web browser. 
Salah satu kontribusi yang telah ditunjukan untuk perkembangan teknologi digital salah satunya 
adalah Google yang semakin banyak diminatai oleh masyarakat diantaranya Web Browser dan 
Google Map, saat ini web broser dan google map sangatlah membantu masyarakat umum dan 
juga perusahaan pengembang aplikasi untuk sumber informasi. Desa Mulyasari yang terletak di 
Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawabarat. Mulya sari merupakan desa 
yang memiliki perbedaan dengan dan perkembangan terbaik dibanding dengan Desa lainnya di 
Kecamatan Ciampel yang di sebabkan oleh banyaknya UKM, pertanian dan  penghasilan Wisata 
Danau CipuleMetode. Akan tetapi Berdasarkan data yang didapat oleh rekan mahasiswa pada 
saat KKN masih terdapat prsentasi yang tinggi pada sisi kesehatan warganya diantaranya masih 
banyak anak-anak yang stating dan kekurangan gizi namun informasi tersebut tidak seutuhnya 
dan menyeluruh di ketahui oleh pihak desa dan warga lainnya diakrenakan minimnya informasi 
dari desa dan begitupun informasi yang didapat oleh pihak desa.  Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perancangan terstruktur. Melalui pendekatan 
terstruktur, permasalahan yang komplek di organisasi dapat dipecahkan. Dengan adanya sistem 
tersebut pengguna baik pihak Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabu paten Karawang 
diharapkan menjadi lebih terbantu, sehingga sdapat merealisasikan rancangan tersebut kedalam 
pengkodean sistem. 
 
Kata Kunci : SIG, UCD, Desa, Sistem 
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1. PENDAHULUAN 
Sistem Informasi Geografis (SIG) dan sistem berbasis data spasial kini memiliki kemajuan 
yang didorong oleh peningkatan teknologi internet dan teknologi informasi, kemudahan SIG 
semakin dapat dinikmati masyarakat luas melalui jaringan internet dengan menggunakan web 
browser. Salah satu kontribusi yang telah ditunjukan untuk perkembangan teknologi digital 
salah satunya adalah Google yang semakin banyak diminatai oleh masyarakat diantaranya Web 
Browser dan Google Map, saat ini web broser dan google map sangatlah membantu masyarakat 
umum dan juga perusahaan pengembang aplikasi untuk sumber informasi.  
Desa Mulyasari yang terletak di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi 
Jawabarat. Mulya sari merupakan desa yang memiliki perbedaan dengan dan perkembangan 
terbaik dibanding dengan Desa lainnya di Kecamatan Ciampel yang di sebabkan oleh 
banyaknya UKM, pertanian dan  penghasilan Wisata Danau Cipule. Berdasarkan kemuktahiran 
profil desa tahun 2020 jumlah penduduk desa Mulyasari yaitu 5589 Penduduk dengan jumlah 
penduduk laki-laki 2791 dan penduduk perempuan 2798, dengan jumlah keseluruhan terdapat 
2456 Kepala Keluarga (KK). Wilayah desa Mulyasari terbagi menjadi beberapa dusun yaitu 
dusun cipule, kaum, kampung sawah dan ciampel. 
 
Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Mulyasari (Sumber: Desa Mulyasari) 
 
 
Akan tetapi Berdasarkan data yang didapat oleh rekan mahasiswa pada saat KKN masih 
terdapat prsentasi yang tinggi pada sisi kesehatan warganya diantaranya masih banyak anak-
anak yang stating dan kekurangan gizi namun informasi tersebut tidak seutuhnya dan 
menyeluruh di ketahui oleh pihak desa dan warga lainnya diakrenakan minimnya informasi dari 
desa dan begitupun informasi yang didapat oleh pihak desa.  Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perancangan terstruktur.  
Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan yang komplek di organisasi dapat 
dipecahkan. Dengan adanya sistem tersebut pengguna baik pihak Desa Mulyasari Kecamatan 
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Ciampel Kabu paten Karawang diharapkan menjadi lebih terbantu, sehingga sdapat 
merealisasikan rancangan tersebut kedalam pengkodean sistem. 
 
2. METODE PENELITIAN  
Pada penelitian ini dilakukan perancangan sistem dengan menggunakan pendekatan 
Metode Rapid Application Development (RAD) sebagaimana dinyatakan oleh James Martin 
erdiri dari empat fase: fase perencanaan persyaratan, fase desain pengguna, fase konstruksi, 
dan fase cutover. Setiap fase akan dilaksanakan secara berurutan untuk mengembangkan CLIS, 
dimulai dari tahap perencanaan persyaratan dan berakhir dengan fase cutover (Kosasi and 
Yuliani, 2015).  Berikut ini merupakan siklus dari RAD: 
 
Gambar 1. Metodologi penelitian 
 
1. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam megumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode antara lain: 
a. Metode observasi. 
Metode observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 
yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan 
informasi dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara teliti tentang sistem 
informasi geografis (SIG) yang sedang berjalan.  
b. Metode Wawancara  
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Yang dimaksud metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui 
pengamatan dengan melakukan tanya jawab yang dilakukan secara lisan kepada 
pemrintah kabupaten Karawang. 
c. Studi Literatur 
Metode studi literatur adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang 
berupa jurnal ilmiah, buku, modul workshop, catatan, transkrip, buku, surat kabar, 
majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.  
 
2. Analisa Data dan Testing  
Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yang 
menggambarkan sistem monitoring. Data yang diperoleh melalui instrumen dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan 
karakteristik data di setiap variabel. Cara ini digunakan agar mempermudah dalam 
memahami data pada setiap proses.  
Hasil dari pengembangan sistem dilakukan pengujian atau testing dengan berbagai metode:  
a. White Box Testing: Digunakan untuk menghasilkan hasil logika sistem informasi 
geografis (GIS) yang sesuai dengan harpan.  
b. Black Box Testing: Digunakan untuk mengetahui kebenaran sistem secara deskiftif 
dan dapat dilihat secara kasatmata. 
Data yang diperoleh melalui angket yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode 
Alpha Testing. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa permasalahan dalam kegiatan 
yang dilakukan pada Desa Mulyasari dalam melakukan pendataan penduduk. sehingga 
diketahui solusi untuk merancang sistem informasi geografis (SIG. Analisis yang dilakukan 
berdasarkan wawancara dan observasi terhadap kegiatan pendataan yang sedang berjalan.  
 
a. System Requirements 
Berdasarkan analisis yang dilakukan saat ini, maka dapat digambarkan kebutuhan 
sistem yang dapat membantu memudahkan proses pemetaan penduduk, sehingga dapat 
diketahui hal-hal yang diperlukan untuk membangun sebuah aplikasi. Untuk memudahkan 
sistem monitoring memiliki 3 (tiga) actor yaitu Admin, Petugas Lapangan dan Warga . Berikut 
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Tabel 2. Kebutuhan Sistem 
No Pengguna Kebutuhan Sistem 
1 Admin 1. Melakukan Login 
2. Mengelola Jadwal kunjungan 
3. Mengelola data User 
4. Mengelola data Pemetaan 
5. Report Monitoring. 
2 Perangkat Desa 1. Melakukan Login 
2. Melihat Jadwal Kunjungan 
3. Kelola Laporan Kunjungan 
4. Update Profile 
3 Warga 1. Melakukan Login 
2. Mengisi Form Warga Siaga 
3. Lihat Status 
4. Update Profile 
 
Dilakukan analisis kebutuhan umum sistem ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan apa saja 
pada monitiring pemetaaan potensi desa yang diperlukan. Berdasarkan observasi dan 
wawancara maka didapat kebutuhan pengguna sebagai berikut : 
 
b. Construction 
Construction ini bertujuan untuk merancang sistem baru, pada penelitian ini 
menggunakan use case diagram, activity diagram dan class diagram. 
1) Perancangan Use case Diagram 
Use case diagram yang diusulkan pada analisa perancangan ini terdiri dari 3 aktor yaitu 
Perangkat Desa, admin, Warga. Use case diagram menggambarkan relasi yang akan 
dilakukan oleh aktor terhadapsistem yang ditunjukan pada Gambar 1: 
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Gambar 1. Usecase Diagram Sistem monitoring dan Pemetaan 
 
2) Perancangan Activity Diagram 
Berikut ini alur kerja yang terjadi dalam aktivitas mengelola sistem informasi desa yang 
dilakukan oleh admin: 
 
Gambar 2. Activity Diagram Login Admin 
Admin Petugas Sistem Database
Masuk Login Validasi
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3) Perancangan Activity Diagram 
Berikut ini alur kerja yang terjadi dalam aktivitas mengelola sistem informasi desa yang 
dilakukan oleh Petugas: 
 
 
Gambar 3. Activity Diagram Monitoring dan Pemetaan 
 
4) Class Diagram 
Class diagram berfungsi untuk struktur sistem dari pendefinisian kelas-kelas yang akan 
dibuat untuk membangun aplikasi. Berikut adalah class diagram untuk sistem monitoring dan 
pemetaan: 













Auto Location Data disimpan
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Gambar 4. Class diagram perancangan database monitoring dan pemetaan 
 
4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan masalah dan solusi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bdalam 
perancangan sistem pemetaan penduduk di Desa Mulyasari dapat menggunakan WEB GIS, 
dengan platform tambahan adalah menggunakan Google Map API. Perancangan sistem 
terdapat pola dalam mensegmentasikan penduduk di Desa Mulyasari dengan menggunakan 
Algoritma Genetika. dapat menerapkan rancangan sistem ini kedalam bahasa pemrograman 
yang mendukung client server, menggunakan platform yang dapat dijangkau dengan mudah. 
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